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Tablica 2.
Pregled aktivnosti obnove stambenog fonda po godinama i uloæenim sredstvima
Razdoblje Broj jedinica                                                 Troπak obnove stambenog fonda
ProraËun RH Krediti






2001. 7.499 883.093.186 104.776.202
2002. 7.280 383.745.294 683.683.706
2003. ** 8.000 337.254.999 691.540.092
Ukupno 126.297 12.087.717.396 1.480.000.000
Izvor: Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo.
* U tablicu su ukljuËeni iznosi kredita od Razvojne banke VijeÊa Europe (CEB), Banke za obnovu i razvoj (IBRD), Hrvatske
banke za obnovu i razvoj (HBOR). Prije donoπenja Zakona o obnovu i uvoenja sustava organizirane obnove, u razdoblju
1992.-95. godine dodijeljeno je ukupno 42.798 kredita za obnovu. Iznos pojedinog kredita za obnovu (prosjeËan kredit
iznosio je 50.000 kn) a Naputkom iz 1997. godine korisnicima se dodijeljeni krediti otpisuju.
** U tijeku je provedba tehniËkih pregleda i primopredaja objekata po programu organizirane obnove obiteljskih kuÊa IV-VI
stupnja oπteÊenja te obnova stanova u viπestambenim zgradama.
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Tablica 7.
Udio socijalnih potpora prognanicima, izbjeglicama i povratnicima od 1992. do 2002. u BDP Republike
Hrvatske
Iznosi u tablici u 000 000 KN
Razdoblje / godina Bruto domaÊi proizvod          Ukupna sredstva Dræavnog proraËuna Udio izdataka
Republike Hrvatske                   od 1991. do 2004. godine u KN MJROG-a
(BDP) ProraËun RH Krediti Ukupno u BDP-u (%)
1992. 2.706,6 118,5 118,5 4,38%
1993. 39.003,2 1.924,0 1.924,0 4,93%
1994. 87.441,2 970,9 970,9 1,11%
1995.* 98.382,0 1.791,6 1.791,6 1,82%
1992 do 1995 krediti HBORa** 2.139,9 2.139,9
Ukupno 1992 - 1995. 227.533,0 6.945,0 0,0 6.945,0 3,05%
1996. 107.980,6 2.595,8 2.595,8 2,40%
1997. 123.810,7 2.685,2 2.685,2 2,17%
1998. 137.603,7 2.698,7 2.698,7 1,96%
1999. 141.579,1 1.907,4 1.907,4 1,35%
2000. 152.519,0 1.388,6 1.388,6 0,91%
2001 162.909,0 1.324,5 119,8 1.444,2 0,89%
2002. 176.429,0 947,7 787,8 1.735,5 0,98%
Ukupno 1996 - 2002. 1.002.831,1 13.548,0 907,6 14.455,5 1,44%
Ukupno 1992 - 2002. 1.230.364,1 20.493,0 907,6 21.400,5 1,74%
Izvor: Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo.
* Od iznosa uloæenog u obnovu 1995. godine, 383.340.000 KN su krediti koji su naputkom iz 1997.godine otpisani duænicima.
** Prije donoπenja Zakona o obnovi i uvoenja sustava organizirane obnove, u razdoblju od 1992. do 1995. godine dodijeljeno
je ukupno 42.798 kredita za obnovu.  Iznos pojedinog kredita procijenjen je na 50.000 kuna. Naputkom iz 1997. godine
korisnicima su otpisani dodjeljeni krediti.
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Tablica 8.
Prognane osobe u Hrvatskoj i izbjeglice iz Hrvatske u razdoblju od 1991. do 2003. godine
Prognane osobe u Hrvatskoj Izbjeglice iz Hrvatske     Br. izbjeglica prema sluæbenim
Stanje na kraju Prognanici Raseljene Ukupno u treÊim u SiCG i BiH           izvorima u SiCG i BiH 5
godine u Hrvatskoj osobe u HP zemljama prema
- Hrvati1 - Srbi2 bivπe zahtjevima u SiCG - Srbi u BiH - Srbi
SFRJ3 za povratak
Prosinac 1991. 550.000 550.000 150.000 35.560
Prosinac 1992. 260.705 260.705 77.550 60.453
Prosinac 1993. 232.103 232.103 59.949 70.586
Prosinac 1994. 199.807 199.807 56.887 77.438
Prosinac 1995. 210.592 210.592 35.000 283.138
Prosinac 1996. 138.088 138.088 16.825 336.999 40.000
Prosinac 1997. 101.660 31.667 133.327 5.000 40.000
Prosinac 1998. 72.676 10.503 83.179 14.270 302.600 40.000
Prosinac 1999. 46.273 4.739 51.012 21.569 298.000 39.591
Prosinac 2000. 30.647 3.487 34.134 13.736 289.000 24.877
Prosinac 2001. 19.991 3.411 23.402 13.002 244.900 23.607
Prosinac 2002. 13.748 3.352 17.100 13.407 228.236 22.016
Rujan 2003. 11.904 2.091 13.995 13.221 215.621 21.539
HP - hrvatsko Podunavlje
Napomene uz tablicu:
1) Za osobe u statusu prognanika u Hrvatskoj precizni podaci postoje od 1992. godine kada je Vlada izvrπila prvu registraciju
prognanika koji su napustili podruËja Hrvatske tada zahvaÊena ratom i utoËiπte pronaπli u drugim sigurnijim podruËjima
Hrvatske. Preregistracije prognanika i izbjeglica smjeπtenih u Hrvatskoj ponovno su provedene 1994. i 1997. godine od
kada je uspostavljen elektronski sustav praÊenja svih podataka o osobama u statusu.
2) Podaci o raseljenim osobama u hrvatskom Podunavlju dostupni su od 1997. godine kada su od strane hrvatske Vlade po
prvi puta registrirane raseljene osobe u hrvatskom Podunavlju.
3) Podaci u tablici navedeni prema sluæbenim statistikama zemalja izbjega, a odnose se na razdoblje do 1997. godine buduÊi
se do tada vratila veÊina izbjeglica iz Hrvatske koja je prethodno boravila u treÊim zemljama izvan podruËja bivπe SFRJ.
4) BuduÊi je organizirani povratak izbjeglica iz Srbije i Crne Gore te iz Bosne i Hercegovine  u Hrvatsku zapoËeo 1998., od te
godine hrvatska Vlada raspolaæe preciznim podacima o zahtjevima za povratak podnesenim od izbjeglica iz Hrvatske koji
su boravili u SiCG i BiH. Ukupno je do sada 32.887 izbjeglica podnijelo zahtjeve za povratak u Hrvatsku, i to 27.459
izbjeglica smjeπtenih u SiCG te 5.428 izbjeglica smjeπtenih u BiH. Kako se veÊina vratila preostalo je trenutno 13.221.
5) Podaci o hrvatskim izbjeglicama u SiCG i BiH navedeni su prema sluæbenim izvorima SiCG i BiH, jer hrvatska Vlada ne
raspolaæe podacima o tim osobama.
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